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内 容 摘 要 
 
压低要素价格有助于实现低成本下的高增长，但也会加剧经济结构失衡。
新常态下，构建统一开放、竞争有序市场体系的一个重要前提即是理顺价格形
成机制，发挥矫正要素价格扭曲对经济结构的调整效应。本报告围绕这一主题，
从微观视角着眼，测度要素价格扭曲的程度，剖析其中的原因，在此基础上，
为降低资源错配，实现经济健康持续发展提供一条可行的路径选择。 
首先，梳理国内外相关文献发现，要素比价扭曲加剧了资源错配和效率损
失，并阻碍经济增长方式的转变。劳动力、资金、土地以及能源等要素市场的
二元结构特征扭曲了这些生产要素的价格，导致厂商在隐性补贴的成本体系中，
弱化了自主创新和推进产品优化升级、节能环保的动力，固化了对要素比价负
向扭曲的路径依赖；居民受劳动报酬占比下降的影响，消费占 GDP 比例不断下
降。因此，只有矫正扭曲的要素比价才是转变经济发展方式、调整经济结构的
微观基础保障。 
其次，基于总生产率增长率（Aggregate Productivity Growth，APG）分解，
应用对企业层面生产函数估计的改进范式，以 A 股上市公司为样本，在一个统
一的理论框架下，全面测度 2006-2012 年不同政治关联度企业之间以及受保护程
度不同的产业之间，劳动要素和资本要素价格扭曲引起的资源误置程度。研究
发现： 
从企业层面看，（1）2006 年以来，劳动力和资本要素配置效率出现了背离
趋势，前者的错配程度加深，而后者整体上有所缓和。（2）对劳动要素而言，
政治关联度较低的民营企业劳动力产出缺口较低，使用效率较高；基于政治关
联形成的劳动力比价扭曲则加剧了国有经济、集体经济中劳动力资源误置。（3）
对资本要素而言，多数上市公司都存在负向扭曲，但错配趋于改善。在以国有
企业为代表的高政治关联度上市公司中，资本要素配置扭曲程度要强于低政治
关联度上市公司。 
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从产业层面看，（1）与劳动力、中间产品、中间服务等相比，尽管上市公
司的资本要素投入较多，但资本配置的效率却较低。（2）地方保护下的种种壁
垒阻碍了资本从制造业向服务业的流动，造成产业间资本配置的扭曲。（3）劳
动力配置效率的高低与产业受地方保护程度的强弱出现背离，这一情形不仅存
在于三次产业之间，而且延伸至服务业内部。替换年份区间的稳健性检验支持
了上述论断。 
最后，为进一步考察资本要素配置低效的症结，在一个动态随机一般均衡
模型框架下，通过内生化资本利用率，分析了技术进步冲击、固定资产加速折
旧以及调整企业所得税率等政策对资本利用率、经济增长以及经济结构调整的
影响。研究表明，通过技术进步提高中国的资本利用率水平，可在实现稳定增
长的同时，降低资本产出比，改善经济结构。但是，短期内，允许企业加速固
定资产折旧的政策，虽然可以减轻企业的税负，却会降低企业的资本利用率。
从长期来看，当加速固定资产折旧的政策已促使企业加快设备更新，推进科技
研发创新之后，就需适当调高企业所得税率，才能够提高经济长期的资本利用
率水平，降低资本产出比。 
基于以上研究，降低资源错配，提高产出效率的宏观政策可从以下三方面
着眼。 
第一，建立严格的劳务派遣市场准入机制和退出机制，提高劳务派遣单位
准入门槛。同时，加大劳动监察执法力度，健全劳动争议调解机制，倒逼各类
企业在用工制度和用工政策上自觉遵循市场经济原则。第二，从促进普惠金融
发展、放松服务业管制、完善地方税体系等方面着手，发挥要素再配置的正向
效应，减少资源误置。第三，在提高存量资本利用率的同时，重视资本存量结
构的调整，开放新的投资领域，使制造业加快折旧而变现的资本能够投资这些
领域，加快推动要素市场化流动，实现资产在国民经济行业间的结构调整，促
进市场竞争，提升资源配置效率。 
关键词： 要素比价； 产出缺口；资本利用率；广义矩估计
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Abstract 
Despite low factor prices benefit to achieve a higher growth rate by reducing 
production costs, but aggravates imbalance in economic structure as well. Under new 
normal state, straightening the pricing mechanism, playing the adjusting effect of 
economic structure stemmed from redressing distorted factors’ price is one of the 
premises which related to construct a unified, open, and competed orderly market 
system. This report focuses on such theme, estimates the degree of distorted factors’ 
price, analyzes the causes from microscope. Moreover, based on this, it supplies a 
route choice to realize a sustainable and healthier development pattern in order to 
reduce misallocation of resources.      
Firstly, after reviewing literature at home and abroad, it finds that factors parity 
distortion aggravates misallocation of resources and efficiency lost, and hampers the 
change of economic growth pattern. The dual structures of labor, capital, land and 
energy distort these factors prices directly. As a result, the innovation and the motion 
that upgrading production and energy-conservation and environment-protection have 
been weaken. What is worse, dependence on negative factors parity distortion has 
been strengthened. Besides, the ratio of residents’ consumption to GDP declines 
continuously because of decrease on labor share. Therefore, redressing the factors 
parity distortion is microscopic foundation protection for transforming the economic 
development mode and adjusting economic structure. 
Secondly, based on decomposition of aggregate productivity growth (APG), the 
paper makes use of improvement methods related to estimation of production 
function at firm level. Then, regarding A-share listed companies as sample, it 
calculates misallocation stemmed from price distortion on labor and capital in 
different ownership companies and in different industries during 2006-2012. It finds 
out several conclusions.  
From perspective of firms level, (1)Labor and capital allocative efficiency 
appears to diverge among different ownership companies since 2006. Mismatching in 
the former increase, however, the latter moderates overall. (2)Output gap of labor is 
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smaller in private enterprises, compared with state-owned company and collective 
enterprises. Distortion in labor parity stemmed from political connection aggravates 
labor resource misallocation in state-own economy and collective economy.(3)There 
are negative output gaps of capital in most listed companies, however, such mismatch 
tends to be moderate. Compared with low-political connection companies, capital 
misallocation is greater in listed companies which have high-political connection. 
Robust tests also support these recognition after replacing sample interval. 
From perspective of industry level, the results show that (1)As opposed to labor, 
and intermediate products, and intermediate services, though capital has been more 
inputted into listed companies, its allocation efficiency is relatively lower. (2)Various 
barriers under local protectionism have hindered capital from flowing from 
manufacturing to service industry and distorted the capital allocation among 
industries. (3)Besides, the evidence that more local protectionism only achieves lower 
allocation efficiency of labor exists not only among three industries but within the 
service industry. The robustness test with replacing the sample intervals supports the 
above results.  
Thirdly, for the purpose of exploring chief cause of inefficient resource 
allocation, we analysis the influence on capital utilization rate, economic growth and 
economic structure stemmed from technological progress shock, fixed assets 
accelerated depreciation rate and adjusting income-tax rate of the corporation in a 
framework of DSGE embedded endogenous capital utilization rate. It finds out that 
technological progress not only raise Chinese capital utilization rate, but reduce 
capital-output ratio and improve economic structure. However, policies which 
allowed corporate to accelerate fixed asset depreciation will reduce tax burden in 
short run, but drop capital utilization rate. So, income-tax rate of the corporation 
should be raised properly so as to increase long-term capital utilization rate and lower 
capital-output ratio when enterprise has updated equipment and propel scientific and 
technologic research in long run. 
According to the empirical analysis and research conclusions above, in order to 
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decrease misallocation of resources and enhance the production efficiency, there are  
three aspects can be taken.  
Firstly, it is vital to establish a strict access and exit mechanism in labor 
dispatching market, and improve the barriers standard of enter labor dispatching 
markets. Meanwhile, it is significant to increase the enforcement of labor inspection, 
and improve the mechanism of labor dispute mediation. Only in this way, all sorts of 
enterprises could be forced into comply with principle of market economy on 
recruitment system and policies. 
Secondly, In order to reduce resources misallocation and utilize the positive 
effect factors’ reallocation, some policies, such as developing the financial system of 
generalized preferential treatment, deregulating the service industry administration, 
and reforming local tax system should be introduced. 
Thirdly, it is significant to enhance the utilization rate of stock capital, 
meanwhile, pay more attention to adjustment on the structure of stock capital, open 
new investment area, so that the capital stemmed from speeding up depreciation can 
be invested into such area. As a result, it benefits to accelerate factors’ flow, make the 
asset structure adjustment among industries of national economy come true, promote 
the market competition, improve the resource efficiency.   
 
Keywords: Factor Parity; Output Gap; Capital Utilization Rate; GMM 
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第一章 导 论 
1.1 研究的背景和意义  
1.1.1 研究背景 
改革开放以来的高速增长，在提升经济总量的同时极大地改善了人民的收入
水平。2011 年，我国人均 GDP 超过 5000 美元，进入了中等偏上收入国家的行
列。这意味着中国经济发展完成了从低收入国家向中等收入国家的过渡，并进入
从中等收入国家向现代发达经济体过渡的后赶超阶段。然而，现有的经济增长方
式从支出结构的角度看表现为“投资驱动、出口拉动”的增长模式；从初次分配
中劳动者报酬占 GDP 比重不断下降的事实看，体现为“利润驱动”的增长模式
（Stockhammer and Onaran，2012）。 
以“投资驱动、出口拉动、利润驱动”为典型特征的经济发展方式的最大缺
陷在于：尽管促进了人均 GDP 的快速增长，但却不能有效地提高人均收入水平。
我国城乡居民实际收入增速多年来低于人均 GDP 增速。扣除物价变化后，1990
年至 1999 年期间，人均 GDP 增速平均比城镇居民人均可支配收入增速快 2.3 个
百分点，比农村人均纯收入增速快 3.05 个百分点；2000 年至 2009 年期间，人均
GDP 增速平均比城镇居民人均可支配收入增速快 0.61 个百分点，比农村人均纯
收入增速快 3.57 个百分点。特别在近十年里，农村居民收入增长低于城镇居民
收入的增长，城乡收入差距逐渐扩大。低收入引起低消费，尤其是居民消费占
GDP 比重长期不断下降的国民经济结构失衡特征已成为新常态下我国经济难以
健康持续发展的主要原因。 
在此背景下，十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干
重大问题的决定》指出：“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处
理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作
用”，并强调“建设统一开放、竞争有序的市场体系，是使市场在资源配置中起
决定性作用的基础。”2014 年 5 月，习近平同志强调“要正确认识中国经济发展
的阶段性特征，增强信心，适应‘新常态’”。同年 11 月，在 APEC 会议上，习
近平同志进一步阐述了中国经济“新常态”的含义，其核心特征是：经济增长速
度由高速转为中高速；经济结构优化升级；经济发展方式由要素驱动、投资驱动
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转向创新驱动。同年 12 月，中央经济工作会议从消费需求、投资需求、出口和
国际收支、生产能力和产业组织方式、生产要素相对优势、市场竞争特点、资源
环境约束、经济风险积累和化解、资源配置模式和宏观调控方式等九大方面阐释
了新常态下的趋势变化。 
适应新常态，构建统一开放、竞争有序市场体系的一个重要前提即是理顺价
格形成机制。如何发挥矫正要素价格扭曲对经济结构的调整效应，进而降低资源
错配，保证新常态下经济健康持续发展将成为本文研究的核心问题。 
1.1.2 研究意义 
研究要素比价扭曲引起的资源错配和效率损失，其意义并不在于只盯住价格
本身的高低，而在于借此判断未来 10-15 年，甚或稍长的时期内，一个发展中的
人口大国能否通过自身结构调整，顺利由一个人均 GDP 在 6000 美元左右且存在
比较严重的收入分配不均等、区域发展不平衡、产业结构不合理、社会经济发展
不同步、环境污染和要素资源使用效率低下的发展中国家，转型升级为一个收入
分配相对均等、区域平衡发展、产业结构优化、社会经济和谐、环境优良、资源
高效利用的新兴发达国家。要实现这一中长期发展目标，继续依赖扭曲的要素比
价，无疑将加剧已有的结构失衡。以往的国际经验表明，要实现这样一个国家的
整体转型升级，其困难之大，超乎想象。根据世界银行 2010 年的一份报告显示，
在 1960 年被列为中等收入的 101 个国家和地区中，截止到 2010 年，仅有 13 个
经济体成功迈入高收入水平行列，比例还不到 13%（World Bank，2010）。 
事实上，与其他国家或地区相比，中国在转型升级阶段，抑或是进入“新常
态”阶段，存在一些特殊性。首先，从来没有一个如此大的国家或地区面临从中
等收入国家向高收入国家转型升级的问题。不论是升级成功的部分欧洲国家、亚
洲“四小龙”、日本，抑或是转型失败的拉美地区国家，在跨越“中等收入陷阱”
时，经济总量、人口规模均远逊于中国。日本在 20 世纪 50-70 年代经济腾飞之
时，经济总量约占全世界的 6.2%；总人口约占全世界的 2.86%。而 2013 年，中
国经济总量占全世界的比重约为 12.3%，是仅次于美国的世界第二大经济体；总
人口达到 13.67 亿，约占全世界人口的 19%。这意味着，中国需要带领全世界近
五分之一的人口进入发达国家行列，任务之艰巨、完成之意义已超越传统上一国
发展的范畴，是为全人类走向现代化续写新篇章。其次，尽管在经济总量上，中
国体量庞大，位居世界前列，甚至很快将赶超美国，成为世界第一大经济体；在
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人均 GDP 上，中国也进入了中等偏上收入国家行列，但从经济和社会发展状况
上看，中国还存在着一系列亟待解决的结构性、体制性矛盾。区域发展差异、城
乡二元结构、收入分配失衡、要素市场割裂、人口老龄化、粗放式经济增长方式
造成的资源高耗损、环境污染严重等，这些问题随时都有可能进一步恶化、爆发，
并阻碍中国转型升级，挑战现有发展经济学的经验总结。 
综上，今后 10 至 15 年，是我国社会经济发展的一个至关重要阶段。从源头
上理顺要素价格形成机制，进而引导各经济主体合理配置资源，保持经济健康持
续发展决定着我国经济能否实现从中等收入国家向现代发达经济体的过渡。作为
一个大国，中国进入转型升级阶段是一件值得全人类社会高度重视的事情。研究
它的演变进程并总结经验教训，其本身就是在填补现有发展经济学的空白。因此，
如何准确地测度要素产出缺口，研判资源配置效率，从而沿着帕累托最优的方向，
优化资源配置？企业的政治关联度对要素比价扭曲，进而对资源配置效率产生了
什么影响？再者，考虑到转型时期分割市场的边界效应，地方保护引起的要素价
格扭曲会对资源配置效率作用如何？受保护程度高的行业，其资源配置效率是否
更高呢？比起劳动力价格扭曲，受金融压抑等影响，资本要素价格扭曲可能更为
严重，企业资本利用率究竟处于什么水平？仅仅依靠加快折旧的政策能否一劳永
逸地促使企业提高其资本利用效率呢？随着全面深化改革各项政策的逐步落实，
新常态下矫正要素比价扭曲的宏观政策又需要做出怎样调整？ 
从理论和实证角度进行深入研究，回答以上问题，进而提出相应的政策方略，
是对世界上最大的发展中经济体跨越中等收入阶段的重要理论总结，也是中国经
济学界对世界范围经济学理论发展的知识贡献，对我国成功步入发达经济体门
槛，在建党百年之际全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重
要的现实意义。 
1.2 研究思路 
后金融危机时代，外部市场的不确定性以及人口资源环境的约束都使现有的
“投资驱动”和“利润驱动”的发展模式不可持续。要保证经济持续健康发展，
必须从微观市场入手，矫正要素比价扭曲；同时，使经济发展战略从“投资驱动”
和“要素驱动”的增长转向“创新驱动”的增长。这不仅能保证收入倍增计划的
实现，更重要地，可以从根本上调整经济结构，减少资源误置，并改变经济发展
方式。本报告沿着以下思路展开： 
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首先，明确矫正要素比价扭曲是实现经济发展方式转型的微观基础保证。长
期以来要素比价的扭曲（微观基础）以及政府对财政收入最大化的追逐（体制性
原因）导致经济发展体现为“投资驱动”和“要素驱动”，“高投资、高出口、
低消费”的结构性失衡，加剧了资源错配，降低了投入产出效率。因此，促进发
展方式转型，发挥价格机制的引导作用，就需要从矫正扭曲的要素比价着手。 
其次，矫正要素比价扭曲，必须基于对要素产出缺口的合理测算，进而准确
把握企业间和产业间要素产出缺口的阶段性特征及变化趋势。这是提高资源配置
效率的前提，也是短期内化解产能过剩，长期内促进消费扩张、人力资本投资、
企业创新、产业结构升级换代，从而实现收入倍增的重要途径。 
最后，促进资本利用率的提高，同时，适时适度调整相关财税配套政策，本
身就是现阶段促进结构调整，提高资源配置效率，用好增量，盘活存量，保证经
济持续健康发展的应有之义。 
以上这种以提高配置效率和减少资源错配为导向的包容性发展战略是一个
系统性的设计，需要政府从单纯追求经济增长转向重视增长的社会发展目标，完
善价格机制调节作用，降低要素产出缺口，改善民生福利水平，调整收入分配，
缩小收入差距，促使企业提高劳动生产率和资本利用率，促进充分就业。 
1.3 主要创新 
（1）研究视角创新。现有文献中，关于现阶段我国经济发展方式及结构失
衡的研究因而多是从宏观层面进行的，但对导致这些问题的微观层面的原因分
析则相对缺乏。本报告从微观要素市场上价格扭曲的现状入手，揭示导致我国
现有经济发展方式不可持续的原因，指出矫正要素比价扭曲是我国经济在新常
态下实现经济持续健康发展的微观基础保障；以此为基础，提出基于矫正要素
比价扭曲而实现的资源配置效率的提升是后赶超阶段我国经济实现健康持续发
展的重要途径。通过一系列配套的宏观政策以及政府职能的转型，使经济发展
建立在“提高劳动生产率――提高劳动者报酬――扩大总需求――促进充分就
业――提高资本利用率――减轻资源错配”的包容性发展战略上来。 
（2）研究方法创新。在有关我国要素市场价格扭曲的研究中，现有研究大
多主要针对不同要素市场，如资本市场、劳动力市场、土地市场和能源市场等
的分别研究，少有研究能够在一个统一的框架下，结合理论模型和实证分析对
矫正要素价格扭曲的宏观经济总量与结构的影响进行分析。本项目基于总生产
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率增长率（Aggregate Productivity Growth，APG）分解，应用更为稳健的半参数
广义矩方法，以 A 股上市公司为样本，在一个统一的框架内实证研究要素比价
扭曲引致的资源配置效率下降和产出福利损失。 
（3）研究内容创新。本项目旨在结合长期和短期分析、通过动态一般均衡
模型与局部均衡分析的方法，系统研究矫正要素比价对我国宏观经济增长与结
构调整、要素配置与效率改善等的影响。具体将涉及在动态(随机)一般均衡模型
的框架下研究资本利用率的调整对微观主体行为及宏观经济长期增长的影响。
基于这些研究，本报告指出通过矫正要素比价、转变经济发展方式，促进收入
倍增是后赶超阶段我国经济健康持续发展的重要途径；提高资本利用率不仅有
利于减少实现既定经济增长目标所需要的投资，而且有助于改善经济结构，提
高消费占国民收入的比重。 
1.4 研究的主要内容 
本文在进行广泛的文献搜集和分析的基础上，系统研究劳动力、资本等生产
要素误置的成因及程度，从转型时期企业的政治关联度以及产业的地方保护程度
等维度，测算三次产业中主要行业要素比价扭曲引起的配置效率下降和福利损失
情况，进而提出矫正要素比价扭曲，理顺价格形成机制的政策建议。全文共分六
章，各章内容结构安排如下： 
第一章是导论。阐明选题背景、意义，研究思路与研究方法，论述工作报告
可能的创新，以及主要内容和框架结构。 
第二章是国内外相关文献述评。从中国要素比价扭曲的成因及程度分析入
手，考察劳动力、资金、土地、能源等要素价格扭曲引起的资源错配和效率损失
状况，剖析现有研究的不足。 
第三章是政治关联、要素比价扭曲与再配置效应。着眼于转型时期不同政治
关联度的企业实际面临的分割的资本市场和劳动力市场，研究因政治关联程度差
异而引起的要素比价扭曲对产出效率影响，进而分析矫正这种扭曲对提升配置效
率的作用。 
第四章是地方保护、要素价格扭曲与资源误置。针对转型时期受地方保护程
度不同行业对资源的占有和使用的差异，测算要素产出缺口的行业分布，研究地
方保护导致的要素价格扭曲对资源配置效率的影响。 
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第五章是资本利用率、企业税负与结构调整。通过分析资本利用率的决定因
素，探讨技术进步冲击以及固定资产加速折旧政策、企业所得税率调整等对资本
利用率以及资本积累的影响，进而研究中国经济增长过程中资本积累、经济增长
与经济结构变化的动态机制。 
第六章是结论及进一步研究的方向。对全文进行总结，提出本文的研究结论
及今后进一步研究的方向。 
工作报告的总体框架如图 1。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1 工作报告总体思路设计 
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